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Ömür boyunca coşkulu alkışların, içten gelen saygılann lezzetini tadan 
Yahya Kemâl, ölümünden sonra, aynı sıcak sevginin çerçevelediği portresiyle, 
20. asır Türk Edebiyatının bir cihangiri olarak yaşıyor.
Menkıbeleri şiirleştiren, aşkı musikileştiren, İstanbul’un âbidelerini, 
semtlerini, pitoresk manzarasını —boya ile değil— şiirle tablolaştıran büyük 
şairimiz, 1 Kasım 1958 günü dünyamızdan ayrılmıştı. Kadirbilir milletimiz, 
vefalı kalbinde yatan bu eşsiz şairimizi unutmadı. İstanbul'un bir parkına 
heykeli, birçok kültür müessesesine büstleri konuldu. PTT idaresi, anısına pul 
çıkardı. Okullara ve İstanbul'un bir semtine adı verildi. Beşiktaş'taki Barbaros 
âbidesine şiiri yazıldı. Son yıllarda çevresinde bulunan dostlan tarafından Yahya 
Kemâl'i Sevenler Derneği ile Yahya Kemâl Enstitüsü kuruldu. Bir müze 
oluşturuldu. Bu enstitü ile onu sevenler derneği tarafından çok değerli kitaplar 
yayınlandı. 19 yıl kaldığı Park Otelin 165 numaralı odasının kapısına plaketi 
çivilendi.
Cihanın sanat ve kültür merkezi olan Paris'te de tarihî bir kahveye, 
şairimizin plaketi konuldu. Her yıl dünyanın dört bucağından milyonlarca 
insanın girip çıktığı Paris'te, aydın kişilerin uğrağı olan ünlü bir kahvede, bir 
Türk şairinin adına rastlanması edebiyat dünyası için göğüs kabartıcı bir olay 
sayılmalı.
Bütün hayatı, milletinin mertlik ve cengâverlik dolu geçmişine 
âbidelerine hayranlık dolu duygularla, insanlarına bitmez tükenmez sıcak 
sevgilerle geçen Yahya Kemâl'in bir şair, bir tarihçi, bir profesör, bir 
parlamenter, bir elçi, hatta bir âşık olarak çok renkli ve değişik yönleri vardır. 
Bütün bu niteliklerinin karışımından oluşan kültür dolu sohbetleri, ölçülere 
sığmayan bir özellik taşır.
Yahya Kemâl, o yıllarda Osmanlı toprakları içinde olan Rumeli'nin 
Üsküp şehrinde, 2 Aralık 1884 Perşembe günü doğdu. Baba tarafı Niş'lidir. 
Babası İbrahim Naci Bey, Nişli Yunus Beyzade olarak tanımlanır. Aile, Rumeli 
fatihlerine kadar dayanan bir soydan gelmektedir.
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Büyükannesi Adile Hanımın konağında doğan bebeğe, babası İbrahim 
Naci Bey, Ahmet Agâh adını koyar. Ahmet Agâh adı ile çağrılan çocuk, 1889 
yılında okula başlar.
O yıllarda baba İbrahim Naci Bey, çalışma yeri açısından, kararsızlıklar 
içerisindedir. Üsküp'le Selanik arasında evini nakleder durur. Verem olan eşi 
Nakiye Hanım bu yer değişmelerinden huzursuzdur. Onun gözlerinde hep Üsküp 
tütmektedir. Nakiye Hanım veremden ölünce, Ahmet Agâh ile küçük kardeşi 
Mehmet Reşat öksüz kalırlar. İkisi de eğitimini Üsküp ile Selanik şehirlerinde 
sürdürürler.
Ahmet Agâh önceleri adını Agâh Kemâl'e çevirdi. Yahya Kemâl, 1903 
yılında tahsil için Paris'e gittiğinde adı Agâh Kemâl idi. Mektuplarında A. 
Kemâl imzasını kullanırdı. Edebiyat sahasındaki şöhretinin ilk basamağına 
adımını attığı yıllarda adı, Yahya Kemâl’e dönüştü.
1903-1912 yıllan arasında dokuz yıl yaşadığı Paris'ten yurda döndüğünde 
yanında 58 manzumesi vardı. Bunlar, Cenap Şehabettin ile Tevfık Fikret 
kanşımının havasını taşımakta idi.
Çağdaş Fransız edebiyatının ünlü kişilerini tanımış ve onlann suyundan 
içmiş olan Yahya Kemâl, Türk tarihinin ve kültürünün derinliklerine indikçe, 58 
manzumesinin havasından kendisini uzaklaştırdı.
Dilimizi rahatlıkla ve tılsımlı bir akışla kullandı. "Öz şiir olur ki, dilde 
gezer bir mesel gibi" sözü ile yolunu belirlemiş oldu. Yahya Kemâl'in şiirlerini, 
Batı'dan aldığı renkli motiflerle süslenen, Doğu'nun füsunlu halılarına 
benzetirler. Zaman geçtikçe aynı halıyı yapmak mümkün olmadığından, 
eskidikçe, değeri artar. İşte, bir bakıma, Yahya Kemâl budur.
Yahya Kemâl, Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada şöhretinin 
basamağına adım atmıştı. Mütareke dönemi, onun kültür hayatında büyük bir 
aşamaydı. 1915 yılında tayin edildiği Edebiyat Fakültesindeki profesörlüğü, 
Mütareke yıllarında ve Kurtuluş Savaşı süresince, değişik kürsü adlan ile devam 
etti1.
Yahya Kemâl, — diğer şair ve edip arkadaşlan gibi — İstanbul'dan 
Anadolu'ya geçerek millî harekâta katılmadı, ama derslerinde ve basında yankılar 
uyandırmaya çalıştı. Bu etkili yazılannın, Mustafa Kemâl tarafından izlenerek 
kupürlerinin saklandığı sonradan öğrenildi.
'Yahya Kemal, 1915 yılında İstanbul Üniversitesine Medeniyet Tarihi profesörü olarak girdi. 
1915-1919 yılları arasında Batı Edebiyatı, 1 Kasım 1922'den sonrasında Türk Edebiyatı Tarihi 
okuttu. Lozan Konferansı Müşavirliği ve 1923’te Urfa Mebusluğuna seçilmesi nedeniyle, 1924 
yılında üniversitedeki görevinden ayrıldı.
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Yahya Kemâl, Batı ruhlu, fakat özünde Doğu tohumu olan bir şairdi. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında saygınlığının doruğuna ulaşmıştı. Artık Abdülhak 
Hamit'lerin modası geçmiş, dilleri köhneleşmişti. Yahya Kemâl'e rakip olarak, 
ortada bir Ahmet Haşim onu takip ediyordu ama, Yahya Kemâl şairliğine rakip 
tanımıyordu.
Yahya Kemâl, 1903 yılının Temmuz'unda Paris'e gittiği zaman, hiç 
Fransızca bilmiyordu. Önce bir dil okuluna yazıldı. Oturma yeri olarak, hareketli 
bir gençlik semti olan Quartier Latin'i seçti. Burası, ileride okumayı tasarladığı 
iki eğitim kuruluşunun Sorbon'la Collège de France'm yakınındaydı. Rue des 
Ecoles'da 33 numaralı binanın bir odasını kiraladı2. Sonraki yıllarda Quartier 
Latin havasından uzaklaşmadan değişik binalarda oturdu. 1904'te 12, Rue de la 
Sorbonne'da, 1909 yılında Rue de l'Echelle'de kaldı. Paris'te kaldığı yıllarda bir 
kere Londra'ya, bir kere de Cenevre'ye gitti. Yahya Kemâl'in, Londra ile 
Cenevre'ye gidişleri ve orada birer buçuk ay kalışları, ticarî amaca yönelikti. 
Şairimizin derdi büyüktü. Üsküp'ten Babasının gönderdiği para ile Paris'te 
yaşanamazdı. Büyükannesinden umduğu yardımı da göremedi. Paris'teki geçim 
sıkıntısını gidermek için, Türkiye’den getirilecek bazı mallara alıcı bulmakla ve 
ufak tefek komisyon almakla geçimini sağlamaya çalıştı.
Babasına gönderdiği kart ve mektuplann hemen hepsinde, bu para işi, 
maişet sıkıntısı, okul taksitleri, kira ve kitap bedelleri, palto ve potin ihtiyacı 
gibi konular, ağırlık kazanır. Ama, tütün vs. gibi Türkiye'den, Paris’e gönderilen 
mallardan umduğu geliri, tam mânâsıyle sağlayamaz. Babasının şefkat dölü 
kalbine hitabeden mektuplarla, zaman zaman, para isteğinde bulunur. Maddî 
sıkıntısı büyüktür. Bazı mektuplarında: "...son lütfunuzla ayı geçirdim. Yine 
parasızım. Gelecek ay da 200 frank ihsan-ı müşfikanelerini istirham ederim. 
Kâbilse ilk posta ile ihsan ve zaruretten tahsil buyurunuz," der.
Babası İbrahim Naci Bey, 1910 yılında Üsküp İcra Memurluğundan, 
Bidayet Mahkemesi Azalığına terfi etmiş ve maaşı bir miktar artmıştır ama, 
Nakiye Hanımın ölümünden sonra evlendiği için, geçindirmekle mükellef olduğu 
aile yuvası vardır. Şefkatli baba, yine de dişinden artırabildiğini göndermekten 
geri kalmaz.
Para bakımından, Yahya Kemâl'in rahat ve huzurlu günleri pek azdır. 
Belki de bu üzüntülü ortam yüzünden tahsil hayatında başarılı olamaz. 
İmtihanlarını zamanında veremez, girdiği derslerden de başarı sağlayamaz. Bu, 
onun gençliğinde, en büyük darbe olur.
2
Bir rastlantı mıdır, yoksa şairce bir özlem mi bilemiyoruz. Cahit Sıtkı Tarancı, Yahya Kemal'den 
36 yıl sonra, Paris'e gittiğinde, aynı odayı kiralamıştır.
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Bu konuyu, 50 yıllık dostu ve Paris'teki öğrencilik yıllarında arkadaşı 
olan Abdülhak Şinasi Hisarla yakın dostu Hüseyin Nakip Bey, sık sık 
anlatırlardı. İleride, biri Türkiye'nin büyük şairi, diğeri büyük romancısı olacak 
gençlerin, — Yahya Kemâl'le Abdülhak Şinasi — Paris ten diploma 
alamamalarında maddî sıkıntıların bunalımları yanında, şanssızlığın cilveleri de 
etken olmuştur.
Yahya Kemâl, Siyasal Bilgiler Okulu'nda, 2500 sahife tutan Milletlerarası 
Hukuk Dairesinde, son imtihan hakkını kullanır. Fakat kör talih yüzüne gülmez. 
Durumu babasına üzüntülü satırlarla bildirir, ama bu başarısızlığı, daha 
mükemmel bir diploma ile gidermek için, yeni bir çalışma havasına girer. Son 
ümit, siyasî bilimlerden değil de edebiyat bölümünden bir diploma almaya 
yöneliktir. Ne var ki, felek bunda da yar olmaz. Diploma hayali ile oğlunu 
bekleyen baba da üzgündür. Yahya Kemâl'in yüreği yanıktır, bundan sonrası için 
babasından para istemeye gönlü razı olmaz. Bir aralık Mısır'a veya Afganistan'a 
giderek, orada bir iş bulmak ister, Ama, eğer babası, fazladan, son bir yardım 
yapacak olursa bu seyahatten vazgeçecektir.
Babası daha önceki yıllarda, Yahya Kemâl'in yurda dönmesini istemiştir. 
1908 Meşrutiyeti'nden sonra hayli genç, tahsilini bırakarak yurda dönmüş ve 
ülkede vazifeler almıştır. Yahya Kemâl ise, dört yıl daha Paris te oyalanacak ve 
ancak 1912 yılında İstanbul’a dönecektir.
Öğrencilik yıllarında Yahya Kemâl, iki çevre içerisinde yaşadı. Paris’teki 
Jöntürkler'da bazıları ile dostluklar kurdu.
Yahya Kemâl, Paris'teki kültürünü olgunlaştıran en zevkli dersi, okul 
kitaplarından değil, ünlü edebiyatçıların devam ettiği kıraathanelerden aldı. Bu da, 
Paris'teki dokuz yıllık öğrenciliğinin son senelerinde oldu. Café Closerie des 
Lilas (Leylaklı Köşe) adlı kıraathanede tanıdığı Fransız edebiyatının son çağ 
üstatları burada toplanırlardı.
Paris’teki müşterek talebelik hayatının tüm anılarını dinlediğim rahmetli 
Abdülhak Şinasi Hisar, şöyle derdi:
—"1908 Meşrutiyeti'nin ilânından sonra, bizler yurda döndük. Yahya 
Kemâl, mıknatısına yakalandığı bu çevreden kopamadığı için, Paris'ten 
ayrılmadı."
20. asrın başlarında, Paris'te en uzun kalan kişi, Yahya Kemâl olmuştur. 
Dokuz yıllık yaşamının büyük kısmını Quartier Latin'deki Soufflot, Vachette, 
La Closerie des Lilas gibi, aydın kişilerin devam etiği kahvelerde geçirdi. Son 
kahvede Fransızların ünlü şairleri ile tanıştı. Sembolizm akımının öncülerinden 
Moréas ile dostluk kurdu. Yurda dönüşünü 1912 yılma kadar geciktiren Yahya
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Kemâl, edebiyat cereyanlarını, siyasî akımları ve bunlarla ilgili kişileri bu 
kahvede tanıdı. Şairimiz, sürükleyici bir dille o yıllarını, yeniden yaşarcasına 
anlatırdı.
Paris’in bir sanat semti olan Montparnasse'daki La Closerie des Lilas 
kahvesi'nin, geçmişi çok eskiydi. Gençliklerini bu kahvede geçirip, ileride 
milletlerarası üne kavuşanların adlan buradaki masalara çivilenmişti.
Paris'te bulunduğumuz eski yıllarda, haftada bir gün, bu kahveye giderek, 
büyük şairimizin "Eski Paris'te bir ömür geçti” mısraını hatırlardım.
Bu kahvenin masalarındaki plaketlerde ünlü kişilerin adları yazılıydı. 
Değişik masalarda Rodin, Oscar Wilde, André Gide, V.I.O. Lenin, Jean Moréas, 
Paul Verlaine, Paul Valéry, Gérard de Nerval, Mallarmé ve diğer ünlülerin 
plaketleri vardı. Bir keresinde düşündüm. Gençliğinin mühim kısmı burada geçen 
şairimiz Yahya Kemâl'in, bir masaya adı yazılamaz mıydı?
O yıllarda, kahveyi işleten, İtalyan asıllı kibar bir kadın vardı. Düşüncemi 
ona açtım. İlk sorgusu şu oldu:
—"Bu şair Türkiye'de çok mu meşhur?.. Gelecek nesiller için, unutulmaz 
bir isim bıraktı mı? Yaşlı ve genç, buraya —60 yıl sonra— gelseler, bir 
masamızda bunun adını görseler; 'İşte bu bizim ünlü ve milletlerarası nitelikte 
bir şairimizdir' derler mi?"
Cevabım müspet oldu. Ancak, kadının, çok haklı olarak bazı karşı 
istekleri vardı. İlk istek, kitap harfleri ile Yahya Kemâl'in adının yazılıp 
kendisine verilmesiydi. Bunu plakete geçirtecekti. İkinci isteği, Türk 
Büyükelçisinin bir törenle plaketi masaya çivilemesiydi. Bu olayın televizyon ve 
radyoya yansıtılabilmesi idi. Kendisi, 50 kişilik bir kokteyl hazırlayacaktı. 
Bunun 25’i Fransız davetlilerden oluşacak, 25'i Türk kolonisinden seçilecekti. 
1903-1912 döneminde, bu kahveye devam eden Fransızlardan hayatta olanlar 
varsa bunların da araştırılarak bu törene katılmaları sağlanacaktı.
Ne kadar mutluluk duyduğumu tahmin edemezsiniz. Dünyanın her 
tarafından gelen aydın kişiler bu kahveyi ziyaretlerinde, bir Türk şairinin adını 
göreceklerdi. Paris gibi dünyanın sanat başkentlerinden başlıcası sayılan bu 
şehirde plaket olayı, milletimiz için göğüs kabartıcı bir hâdise olacaktı. 
Milyonlarca lira ile yapılamayacak manevî bir propagandayı parasız, pulsuz 
yapacaktık! Sevincimin sıcaklığı içerisinde telefon kulübesine girdim. 
Büyükelçimizden randevu istedim. Bir gün sonrası için, beni çaya çağırdı. 
Çaylarımızı yudumlarken, konuyu açtım. Rengi sararır, yüzü buruşur gibi oldu! 
Düşündü, düşündü, sonra beni hayrette bırakan şu sözleri söyledi:
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—"Bu olacak iş değil! Kahve sahibi kadm, kendi kendine, bunu yapacaksa 
yapsın! Konunun bir hariciye işi ve siyasî tarafı olmadığından, bunu Ankara'ya 
yazıp sormalıyım. Hatta sormaya da taraftar değilim. Bir büyükelçi, bir kahveye 
gidip nasıl çivi çakar?"
Ağzım açık kaldı!..
—"Beyefendi" dedim, "bu bir fırsattır. Plaketle, bir şairimizden çok, 
kendimizi ve kültürümüzü tanıtmış olacağız. Bunun Ankara'ya sorulmasına 
gerek var mı?"
Anladım ki, 27 Mayıs olayının, o günlerdeki değişik havası ile oturan 
bazı makam sahipleri, statükoyu muhafaza etmekten başka bir şey 
düşünmüyorlar, ileriye dönük adım atma eğilimleri yok gibidir. Bu yüzden, 
bizim konumuz, doğmadan öldü!..
Daha doğrusu buzdolabına konuldu. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra, 
Paris Büyükelçiliğimiz bu işi ele aldı. Şair Melih Cevdet Anday, Paris'e Kültür 
Müşaviri olarak atanmıştı. Bir kültür adamının, her kültür alanına el atması 
doğaldır. Paris'ten İstanbul'daki adresime üç mektup geldi. Öğrenci müfettişi ve 
kültür müşavirimiz Ahmet Maruf Buzcugil ile Melih Cevdet Anday'dan ve 
elçilikten gelen mektuplara duyduğum hayranlığı hâlâ muhafaza etmekteyim. Bu 
konuyu ele almışlar. Bu önemli sanat olayına el attıkları için, bin kere kutlarım. 
Benden, Yahya Kemâl'in Paris'le ilgili anılarını ve bazı dokümanları istediler. 
Memnuniyetle gönderdim. 28 Şubat 1980 günü, Büyükelçimiz Hamit Batu'nun 
himayesinde yapılan bir törenle, La Closerie des Lilas kahvesinin bir masasına 
Türk Şairi Yahya Kemâl adı çivilendi. Bu vesile ile, Kültür Müşavirliğimizce 
Yahya Kemâl'in anısı için, Fransızca, resimli ve dokümanlı, çok nefis bir broşür 
yayınlandı. Yıllar önce, rüyası ve hülyası ile oyalanmış olduğumuz bir olayın 
gerçekleşmesine sevinmiş olmanın yanında, Fransızca yayınlanan kitabın son 
yaprağında —gönderdiğim dokümanlardan ve naçizane hizmetimden dolayı— bir 
teşekkürün yer alması, beni fazlasıyla mutlu etti.
Paris'teki kültür çevresinden yararlanan Yahya Kemâl, İstanbul'a dönünce3 
tarih, edebiyat ve musiki alanında iki orijinal çevreye girdi. Sohbet konulan ve 
bilgi istikametleri aynı olan, birbirine zıt iki kişi, bu çevrelerin lideri gibiydiler. 
Bunlar tbnülemin Mahmut Kemâl ile Ali Emiri idi. Bunlar, daha çok Doğu ve 
Osmanlı ağırlıklı çevreler içinde yetişmişlerdi, tbnülemin'in çevresi, Sadrazam 
Yusuf Kâmil Paşa ile eşi Zeynep Hanım'dan başlayıp, babası Mühürdar Emin 
Paşa ile devam ettirilen kalbürüstü kişilerin bir topluluğu idi. Sadrazamlann,
3Yahya Kemal'in Paris’ten aldığı taze kültürü ilk sezen Şehremini Cemil Paşa oldu. Onu 
Darülbedaiye müdür yaptı. Şairimiz, kısa müddet burada kaldıktan sonra, Darüşşafaka, Üniversite 
ve Bahriye Mektebinde hocalık aldı. Yeni Mecmua ve Dergâhtaki yazılarıyla basın hayatına girdi.
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nazırların, hülasa BabIâli'nin üstün makamlarında bulunanların her pazartesi 
akşamı uğradıkları yer Beyazıt'ta, Bakırcılar semtinde, Emin Paşa Konağı idi. 
Süleyman Naziflerin, Ali Fuat'ların, Reşat Fuat'ların, Üsküdarlı Talat'ların 
olduğu kadar, dönemin tanınmış musikişinaslan da bu konakta toplanırlardı. Bu 
sohbet toplantısı, İbnülemin'in ölümüne kadar, 80 yıl sürmüştür. Yahya Kemâl, 
Paris'te iken yakından görüşemediği Süleyman Nazifle burada karşılaştı. 
Edebiyat tarihimizin her sahadaki köklü bilgileri ile tanınmış tarih adamı, 
İbnülemin’in yarattığı nüktelerin cazibesine tutuldu.
Yahya Kemâl Darüşşafaka, Bahriye Mektebi ve Üniversitedeki hocalığı ile 
de kendisine ayn bir çevre hazırladı.
Abdülhak Hamit, Feylesof Rıza Tevfık, Cenap Şehabettin, Tevfık Fikret, 
Ali Kemâl gibi devrin tanınmış edebiyat adamlannın toplantılanna da katıldı. 
Bunlar arasında onu en etkileyen kişi Feylesof Rıza Tevfık olmuştur. Öte 
yandan, hayranı olduğu musikimizin dahisi sayılan Tamburi Cemil de Yahya 
Kemâl'in anılarında baş köşeyi alır.
Birinci Cihan Harbi ve Mütarekede Büyükada'nın, Cumhuriyetin ilânından 
sonra Moda'nın âşıkı olan Yahya Kemâl burada en çok ünlü karikatürcümüz 
Cemil Cem le sohbet ederdi. Moda'da Melek-Celâl Sofu'lar da vardı.
Şairimizin, İstanbul'da, Ankara'da ve Paris'te, değişik yıllarda değişik 
çevreleri oldu. Bunlar, kültür hayatımızın zincir halkaları gibidir. Üstadın 
etrafında, onu hayranlıkla dinlerler, kültür dağarcıklarını zenginleştirirlerdi.
Konu genellikle tarihten, geçmiş zamanların ölmez tanıklarından seçilirdi. 
Tüm sohbetlerin lideri Yahya Kemâl'di. Onun değişik çevreleri olmuştur. 
Muhyiddin Raifler, Fuat Şemsi'ler, Hamamî thsan'lar, Prens Sabahattin'in süt 
kardeşi Fazh’lar, Çallı'lar, Feyhaman'lar, Bedri Tahir'ler, Celadet Barbaros'lar, 
Halûk Şehsuvar'lar, Şerif Muhittin'ler, Mesut Cemil'ler, Münir Nureddin'ler, 
onun zincirindeki altın halkalardı.
Celadet Barbaros, Gümrükler Genel Müdürüydü ve şairdi. Muhyiddin 
Raif, kafası tasavvuf dolu, güçlü bir edebiyat adamıydı. Fuat Şemsi, kendine 
özgü bir sima idi.
Osmanlı Müellifleri adlı eserin yazarı Bursalı Tahir Beyin oğlu, Bedri 
Tahir, Yahya Kemâl'in sevdiği meslek arkadaşlanndandı. Brüksel’de bir kaza 
sonucu hayatını kaybetmesi şairimizi çok hüzünlendirdi. Belki en güzel 
mersiyesini onun için yazdı.
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Üstadın Ankara'daki çevresi Ankara Palas salonlanndaydı. Bizim için en 
zevkli saatler. Munis Faik’le oraya gidip, Hamdulah Suphi ile Yahya Kemâl'i bir 
arada görebilmek ve sohbetlerini dinleyebilmekti.
Bilindiği gibi Yahya Kemâl, son yıllarını İstanbul'da Park Otel’de geçirdi. 
Burada 19 yıl oturdu. Bu otelde unutulmaz çevresi ve sohbetleri vardı.
Paris’ten ölümüne kadar, Yahya Kemâl’le en uzun dostluk yapmış olan 
Dr. Nihat Reşat'tır. Ünlü romancımız Abdülhak Şinasi'yi de bu mevzuda 
zikredebiliriz. Hüseyin Nakip, Münir Ertegün, Hamdullah Suphi Tannöver, 
Fazıl Ahmet Aykaç, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Prof. Albert Gabriel, 
Kandillideki ünlü Kıbnslı Yalısı'nın oğulları Şevket, Teyfık ile kızkardeşleri 
Müzeyyen, Aziz Hanım’lar, ve Aziz Hanım'ın kızları, sonsuz muhabbet beslediği 
simalardı.
Dr. Nihat Reşat Belger, onun yalnız sağlığının değil bütün konularının 
danışmanı bir dostuydu. Yahya Kemâl'in, tıp bilginlerinden olan doktorlarımıza 
büyük sevgisi vardı. Nihat Reşat'tan başka Muzaffer Esat, Kâzım İsmail, Ihsan 
Şükrü'den hep vefa duygulan ile bahsederdi.
Edebiyatçılarla müzisyenler arasında en tanınmış kişiler, onun en yakın 
dostları idi. İsmail Habip’ler, Tanpınar’lar, Rıfkı Melul'ler, Nihat Sami'ler, 
Vehbi Eralp'ler ve diğer tanınmış profesörler ve kalem sahipleri Yahya Kemâl 
çevresinin işaret taşlanydı. Bizim kuşağımızdan olan Fuat Bayramoğlu da, Yahya 
Kemâl'in yakın dostlanndandı.
Fikir ve kalem arkadaşı olarak en uzun dostluk yaptığı —bizim de 
yakından tanıdığımız— iki İstanbul beyefendisi ile şairimizin ilişkilerinden söz 
edeceğim. Bunlardan biri, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminin ünlü 
hatiplerinden Hamdullah Suphi Tannöver'dir.
Yahya Kemâl'i taa İstanbul'daki gençliğinde ve Türk Ocakları kuruluşu 
sırasında tanıyan Hamdullah Suphi’nin, şairimizi manen korumaktaki hizmeti 
çok büyüktü. Yahya Kemâl, bunun minnetini, daima şükranla anmıştır. Madrid 
Elçiliğindeki vazifesine son verilince, Yahya Kemâl bir müddet Türkiye’ye 
dönmedi. Avrupa’nın bir şehrinden öbürüne geçerek aylarca dolaştı. Kafasını 
kurcalayan, yüreğini buran bu olaya fazla vehim karıştırdı. Atatürk'ün haberi 
olmadan, kendisinin Madrid Elçiliğinden alınmasına imkân tasavvur edemiyordu.
Demek, Atatürk'ün gözünden düşmüştü! Bu kuruntular içerisinde Bükreş'e 
giderek Büyükelçimiz Hamdullah Suphi'ye misafir oldu. Hamdullah Suphi, ona 
moral verdi ve Atatürk'e birlikte gitmelerini önerdi; öyle yaptılar. Hamdullah 
Suphi, Atatürk'ün Mütareke ve Kurtuluş Savaşı sıralarında, Yahya Kemâl'in 
yazılarına ne türlü kıymet verdiğini yakından bilenlerdendi. Nitekim son
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karşılaşmalarında bu konu kurcalanır. Atatürk çok duygulanır, gözleri yaşarır. 
Yahya Kemâl, dünyaya yeni gelmiş gibi olur. Bu sohbet ılık anılarla 
çerçevelenerek gece yarılarına kadar sürer. Ertesi günü, Yahya Kemâl'in 
parlamento hayatına yeniden girmesi için gerekli formalitelere başlanır.
Hamdullah Suphi'den başka, Yahya Kemâl'in Paris'teki öğrencilik 
yıllarından başlayan 50 yıllık dostu Abdülhak Şinasi Hisar var. Biri şiirde, diğeri 
romanda zirveye ulaşan bu üstatlar, aynı çeşmenin suyundan içerlerdi. Bir kara 
sevda diyebileceğimiz tutkunlukla İstanbul'a âşıktılar ve onu şiirleri ile, 
romanları ile yaşattılar. Abdülhak Şinasi, Yahya Kemâl’in şiirlerine, Yahya 
Kemâl de, Abdülhak Şinasi'nin romanlarına hayranlık duyardı. Büyük şairimiz 
Yahya Kemâl, Abdülhak Şinasi'nin romanları için şöyle der: "İç âlemi bu kadar 
güzel tasvir eden nesir, bizde yazılmamıştır."
Edebiyat dünyamızın bu iki ünlü simasının dostlukları, ne hazindir ki, 
Yahya Kemâl'in ölümünden bir iki yıl öncesi, birdenbire koptu. 50 yılın 
güçlendirdiği dostluk bağı, Park Otelin kahvesinde, etrafını çerçeveleyen kişilerin 
gözleri önünde, birdenbire gerginleşti. Yahya Kemâl, — kendisinden 
beklenmedik bir öfke ile — nezaketi ile sakinliği hiç de böyle bir muameleye 
lâyık olmayan Abdülhak Şinasi'ye karşı, sert sözcükler sarfetti. Yaşları ve 
başları, bu iki ünlü kişi arasındaki münakaşaya hakem olabilecek durumda 
bulunmayan dinleyicilerin uğradığı şaşkınlık çok hazin oldu. Yahya Kemâl, az 
sonra masadakilere veda ederken, herkesin elini sıktı, Abdülhak Şinasi Hisar'ın 
yüzüne bile bakmadan çıktı gitti.
Yahya Kemâl, bu eski dostu ile kopardığı bağın, haksızlığını kendisine 
nasıl yakıştırdı? Bunu bilemiyorum. Aslında, şairin gururlu ruhu, haksızlığını 
kabul edecek yumuşaklıkta değildi. O gün Abdülhak Şinasi Hisar kimse ile 
konuşmadan, kalın bastonunu sallaya sallaya, Park Otelin yakınında bulunan 
Nimet Apartmanına kırgın ve bitkin vaziyette .döndü. Yarım asırdan beri 
yüreklerinde bağdaş kurmuş bulunan bir dostluğun, önemsiz bir münakaşa 
sonunda kopuvermesi, Yahya Kemâl'den çok, Abdülhak Şinasi'yi üzdü. Bir hafta 
evinden çıkmayan Hisar, bu olaydan sonra, Park Otelin kahvesine uğramadı.
Ama yüreği temiz sevgilerle dolu olan Abdülhak Şinasi Hisar, Yahya 
Kemâl'in ölümü üzerine, eski İstanbul efendiliğinin bir örneğini daha verdi. 
Sanki Park Otelde uğradığı hakareti unutmuşcasına Yahya Kemâl'e Vedâ adını 
verdiği kitabı yazdı. Bu kitabın her satırında Yahya Kemâl dostluğu mevcuttur.
Abdülhak Şinasi Hisar'da bu derece ince bir efendilik, erişilmesi güç bir 
ruh yapısı vardı ki, sonraki sohbetlerinde bir kere olsun, Yahya Kemâl'le 
aralarında geçen bu olaya değinmedi.
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Yahya Kemâl'in çağdaşlarınca bilinen büyük aşkı 1918 yılında başladı. 
Şair o yıllarda edebiyat sahasındaki ününü kazanmıştı. Üniversitedeki 
profesörlüğüne ek olarak Bahriye Mektebinde de görev aldı. Öğrencileri arasında 
ileride birer şair olacak, Nâzım Hikmet ile Necip Fâzıl da vardı. Hatta, aynı 
okulda, ilerinin Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak olan Fahri Korutürk de 
bulunuyordu.
Bir edebiyat tutkunu olan Nazım Hikmet'in ilk manzumelerini Yahya 
Kemâl, bir dergide yayınlattı. Celile Hanımın ve kendisinin anlattıklarına göre, 
bu şiirlerde bazı düzeltmeler yaptı. Bu suretle Nâzım Hikmet, Yahya Kemâl'in 
elinden tutmasıyla, şiir dünyasına ilk adımını attı. Ama onun bu yeteneğinin, iyi 
bir gramerle pekiştirilmesi lazımdı.
Nâzım Hikmet’in iki dedesi de hayattaydı. Bunlardan — adını aldığı — 
Mehmet Nâzım Paşa, eski bir vali ve şairdir de. Vaktiyle, Şair Ziya Paşa, Adana 
Valiliği'ne tayini üzerine, Bâbıâli'ye verdiği nota'ya benzer teklifte:
—"Ben mektupçuluğuma Nâzım Efendiyi verirseniz Adana'ya giderim. 
Aksi takdirde gitmem," demişti. İşte bu Nâzım Efendi, Nâzım Hikmet'in dedesi 
Nâzım Paşadır. Daha sonra Mersin Mutasamfı, Sivas, Konya, Selânik ve Suriye 
Valisi olan Nâzım Paşa ömrünün son yıllarında gözlerinden rahatsızdır, 
edebiyatla uğraşamaz. Ama torununun, edebiyat alanında gelişmesini sağlamak 
için, özel dersler almasına taraftardır. Öteki dedesi, Polonya kökenli Enver Paşa 
da pek çok yabancı dil bilen ve bir edebiyat mensubu sayılacak kadar Türk dili 
üzerinde uğraşmış bir kişi idi. Nâzım Hikmet'in babası — yabancı basın müdürü 
— Hikmet Bey, o sıralarda, bir kıskançlık yüzünden güzel eşi, Ressam Celile 
Hanımdan ayrılmak üzeredir. Karı-koca arasındaki olaylar, çocukluk yaşından 
yeni kurtulma çağma giren Nâzım Hikmet'i çok üzmüştür. Bu yüzden sinirlidir, 
fazla duygusaldır. Bahriye Mektebinden hafta sonlarında, annesinin yanına 
çıkmaktadır. Tarih ve dil kültürünü zenginleştirmek ve pekiştirmek için Yahya 
Kemâl, ona özel dersler vermektedir.
ilk kadın ressamlarımızdan olan Celile Hanımın babası, Sultan 
Abdülhamit'in yaverleri arasında yer almış, Paris'te uzun süre okumuş, 
eğitiminin gerisini Türkiye'de tamamlamış bir generaldir. Enver Paşa adı ile 
tanınan Polonya kökenli bu zatın güzellikleri dillere destan üç kızından ilki 
Celile Hanımdır. Batı usulüne göre eğitilmiştir. Ana dili gibi Fransızca bilir. 
Saray ressamı Zonaro'dan ders almış, manzara, natürmort ve portrelerde muvaffak 
olmuş bir ressamdır.4
4Celile Hanım’ın Türk hamamı, çingeneler ve çiçeklerle ilgili hayli tabloları vardır. Pek çok portre 
yapmıştır. Kendi portresinden başka torunu Ayşe'nin, güzel hemşiresi Sare Okçu'nun, üvey 
yeğenleri —Samih Rıfat'ın çocukları— Hâtif ile Zeynep Menemencioğlu'nun portreleri, yakın 
çevresinde ihtimamla muhafaza edilmektedir. Celile Hanım'ın, İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet 
Akifin de portresini yaptığı söylenmekte, fakat halen nerede bulunduğu bilinmemektedir. Bu
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Kocası Hikmet Bey'in yabancı basın müdürlüğü yaptığı sıralarda Bâbıâli 
politikası ile de, görevi itibariyle ilgilidir. Yabancı kolonilerle, kadınlı erkekli 
toplantılara katılırken Celile Hanım da kocasına eşlik etmiştir. Aslında Celile 
Hanım Batılı bir görünümdedir; güzelliği de kendisine ayrıca bir çekicilik 
vermektedir. Ne var ki, onun güzelliğine hayranlık duyan bazı İttihatçı 
kodamanlar, başka türlü bir yaklaşım eğilimindedir. Eşi ile anlaşmazlıklarına 
neden olan bu olay, Yahya Kemâl'le başlayan büyük bir aşkta düğümlenir. 
Şairimiz, Türk edebiyatına yepyeni bir hava getiren şiirleri ile, kültürlü 
sohbetleri ile Celile Hanım'ı büyülemiştir. Bu meziyeti dolayısıyla Yahya 
Kemâl, onun etrafında gezinmek isteyenleri safdışı etmiştir.
Celile Hanım'ın evine —oğlu Nâzım Hikmet'in hocası olarak— rahatça 
giren Yahya Kemâl, aşkını füsunlu kelimelerle eriterek şiirlerinin çoğunu 
efsaneleşen aşkının ilhamı ile yazmıştır. Ne var ki 15-16 yaşlarındaki Nâzım 
Hikmet, annesi ile Yahya Kemâl arasındaki bu gönül ilişkisinden rahatsızdır. 
Ona göre, Yahya Kemâl'in kendisine hususi hoca olarak seçilmesi, annesinin 
rahatça sevişebilmesi için elverişli bir fırsat hazırlamıştır.
Sonbahar yapraklarının dökülmeye başladığı günlerde Yahya Kemâl, 
Celile Hanımların evine gelerek, Nâzım Hikmet'e dersler vermektedir. Her 
gelişinde olduğu gibi ana-oğul, şairimizi, bahçe kapısında karşılarlar. Zemin 
kattaki bir odada Nâzım Hikmet'e ders verilir. Ders sonunda da çocuğa, hava 
alması için, bahçeye çıkması söylenir! O arada Celile Hanımla Yahya Kemâl 
başbaşa, kim bilir neler konuşarak, kristal fincanlarında çaylarını yudumlarlar. 
Onlar çaylarını içerlerken Nâzım Hikmet, bahçede kendi kendine dolaşmakta, 
hatta Bahriye Mektebindeki gibi cimnastik hareketleri yapmaktadır. Çaydan sonra 
Yahya Kemâl bir ayrılışında, köşkün holünde Celile Hanıma veda ederken 
sarılıp, onu öper. Nâzım Hikmet, onları, yan pencereden izlemiştir! Yaralanmış 
bir kuşa döner. Annesine bir şey söylemez ama, bir bahane ile, akşam sofrasına 
oturmaz. Sabahleyin de erken saatlerde okuluna döner.
Asıl olay, Yahya Kemâl'in bir hafta sonraki gelişinde olur. O gün öğrenci 
Nâzım Hikmet, hocası Yahya Kemâl'i isteksiz karşılar. Derse ilgisiz kalır. 
Hareketlerinde bir sinirlilik sezilmektedir. Dersin bitiminde yine — her defasında 
olduğu gibi — bahçede gezinmesi söylenir. Annesi ile Yahya Kemâl, salonda 
çaylarını içerler. Nâzım Hikmet, evin giriş holündeki portmantoda asılı duran 
Yahya Kemâl'in siyah incecik pardösüsünün cebine bir kâğıt yazıp bırakır. 
Yahya Kemâl, pardösüsünü giyip evden ayrılınca, sonbaharın hafif soğuğu,
portrenin meydana çıkması, sanat ve edebiyat alanında, büyük bir sürpriz olacaktır. Bu arada 
Celile Hanımla ilgili bir konuyu düzeltmek istiyorum. Kendilerini yetenekli sanat eleştiricisi sanan 
kişilerin Celile Hanımın tablolarından bahsederken, tablonun altında (Celile Hikmet) adını 
yazdıkları görülmektedir. Celile Hanım, tablolarının çoğunu 1918'lerden sonra yapmıştır. O sırada 
Hikmet Bey den ayrılmıştır. Tablolarındaki eski ve yeni harf dönemindeki imzası yalnızca 
Celile'dir. Bu eleştiricilerin bu ada bir de Hikmet adını eklemeleri hatalıdır. Celile Hanım, 
Uğuraldım soyadını almıştır. Ama, bu soyadının, kendisine uğur getirdiği söylenemez.
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akşam serinliği başlamıştır. Elini pardösüsünün cebine sokunca, orada küçücük 
bir kâğıt bulur. Bu Nâzım Hikmet'in el yazısıdır:
— Hocam olarak girdiğiniz bu eve, babam olarak giremezsiniz!..
Yahya Kemâl şaşırmıştır, Nâzım Hikmet’e o gün verdiği ders, son dersi 
olur. Çünkü kendisi, öğrencisinden, çocuk saflığı ile, bir ders almıştır!
Ne var ki, Cehle Hanım, Yahya Kemâl’i sevmektedir. Yahya Kemâl’in de, 
kendisine şaircesine, duygusal bağlılığını bilmektedir. Ona göre, oğlunun yaptığı 
bir çocukluktur. Durumu annesi Leyla Hanıma açar5.
Leyla Hanım, her anne gibi, güzel kızının, genç yaşta, dul oturmasını 
istemez. Konuyu Yahya Kemâl’le görüşecektir. Onun kızı ile evlenme işini 
sağlama bağlamak ister. Ona göre, torunu, kritik bir yaştadır. Yaptığı hareketten 
dolayı kusuruna bakılmamalıdır. Her ne pahasına olursa olsun, Cehle ile Yahya 
Kemâl’in bir yuva kurmaları sağlanmalıdır. Cehle Hanımın, rahmetli Fatma 
Devrim’de ve merhum Asım Sönmez’de birer kopyalarını gördüğüm, eski 
harflerle yazılmış, imlâ hataları bol ve güçlükle okunan mektubunda pek az 
açıklık sezilmektedir. Cehle Hanımın Yahya Kemâl’e gönderdiği bu mektubun 
nasıl bir gelişme gösterdiği biraz sislidir. Yahya Kemâl, fazla duygusallığı 
dolayısıyla alıngandır. Ayrıca kıskançtır da... Cehle Hanım’ın bu mektubuna ne 
karşılık verdiği bilinmemektedir. Şu var ki, Cehle Hanım’a vaat ettiği 
evlenmeden cayar. Ancak gönlüne taht kurmuş olan güzel ressam Cehle Hanımı 
da bir türlü unutamaz ve ondan sonra kimseyle evlenmeyi düşünmez.
Yahya Kemâl ile Cehle Hanım’ın evlenmeleri suya düştükten sonra, 
buluştuklarını gören yoktur. Seneler geçtikten sonra Yahya Kemâl’in bazı 
kadınlar üzerinde eğilimleri sezilirse de bunlar genellikle platonik anlamdadır. 
Cehle Hanım’la evlenemedikten sonra, başkaları ile evlenmeyi düşünmez. Onun 
gönlündeki yerini, şiirleri ile dile getirir. Cehle Hanım da Yahya Kemâl’i 
unutamamakla beraber İbrahim Beyle, kısa bir evlilik geçirir. Bu İbrahim Bey, 
fazla tanınmış bir kişi değildir. Bir paşazade olduğu bilinmekte ve memuriyet 
hayatında, üçüncü sınıf bir kaymakamlıktan ileriye gidemediği söylenmektedir. 
Nedeni pek bilinmez ama, Cehle Hanım, bu İbrahim Beyden erken ayrılır.
Cehle Hanım, babasının ölümü, oğlunun hapishaneye girmesi gibi acılı 
yaşamını çoklukla kızı Samiye’nin yanında geçirir.
Aradan uzun yıllar geçtikten sonra, Cehle Hanım 1938 yılında Yahya 
Kemâl'e birkaç mektup daha gönderir. Bunların iki üç tanesi Fransızca, bir o
■’Leyla Hanım, Alman asıllı iken genç yaşta Türkiye'ye iltica edip Müslüman olan ve savaşlardaki 
kahramanlığı ile mareşalliğe yükselen. Müşir Mehmet Ali Paşa'nın kızıdır.
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kadarı da Türkçe'dir. Çünkü ressamımız, Fransızcayı Türkçe'den daha iyi 
yazmaktadır. Nitekim, Fransızca mektuplarındaki ifade, Türkçe gramerinden daha 
düzgündür6.
Celile Hanım, 1938 yılının Haziran'ında, Ankara'ya gider. Eski gönül 
arkadaşı Yahya Kemâl'i görmek arzusundadır! Fakat bir türlü görüşemez. 
Maksadını, elden gönderdiği mektuplarla anlatmak ister. O sırada Yahya 
Kemâl'in Ankara’da en yakın dostu —daha sonra Fatma Sultan adını vereceği— 
Fatma Naim vardır. Fatma Hanım'ın, ilk kocası olan Naim Cemil Beyle, 
Ankara'da çok renkli ve zengin bir yaşamı vardır. Hergün ikindi çaylarını, Ankara 
Palas'ta Yahya Kemâl'le içerler. Akşam yemeklerini de Yahya Kemâl, onların 
evindeki zengin sofrada, aydın konuklar arasında yemektedir. Ressam Celile 
Hanım, Ankara'ya gelişinde, eniştesi olan merhum Samih Rıfat'ın evinde misafir 
kalır. Fatma Naim vasıtasıyla elden gönderdiği bir mektupta, şairi kaldığı eve 
davet eder, ama Yahya Kemâl gelmez. Celile Hanım, aradan bir hafta geçince, 
ikinci mektubunu gönderir. Hemen belirtmeliyiz ki, Celile Hanımın gönderdiği 
bu mektupların içindeki konu, gençliklerindeki büyük aşkları ile ilgili değildir. 
O sırada, yani Cumhuriyet'in 15. yılı münasebetiyle bir af kanunu tasarısı 
parlamentoya gönderilmiştir. Celile Hanım, Bursa hapishanesinde yatan oğlu 
Nâzım Hikmet'in de bu aftan yararlanması için Büyük Millet Meclisine bir 
dilekçe vermiş ve bazı milletvekillerine mektuplar yazmıştır. Celile Hanım, 
oğlunun da bu aftan yararlanması için Yahya Kemâl’e ağırlığını koymasını rica 
etmektedir. Ne var ki, mektubun başında "...maziden gelen bir ses" diye bir 
cümle kullanmıştır. Mektupta, "Siz Nâzım'ın şiir hocasısınız," "Natuksunuz, 
tesirli konuşursunuz," "Ne olur onu himaye ederek kanayan bir anne yüreğini 
kurtarınız," gibi ricalarda bulunur.
Celile Hanım, hüzünlü kelimelere dil veren bu duygusal mektubu ile, 
Yahya Kemâl’i harekete geçirmek ister. Fakat şairimizin tabiatını iyi bilenlerin 
takdir edeceği gibi o, şiirden başka hiçbir konuda öncülük yapmak istemez. 
Esasen yaratılışı da buna elverişli değildir.
Celile Hanımın, teyze çocuğu, ünlü asker ve politikacılardan rahmetli Ali 
Fuat Cebesoy, o yıllarda —Harp Okulu'ndan beri en yakın arkadaşı olan— 
Atatürk'ün uzağındadır. İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı'na geçmesi ile Ali Fuat 
Cebesoy bakan olur. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapar. Ali 
Fuat Cebesoy, bir bakıma Nâzım Hikmet’in dayısıdır. Cebesoy'un İnönü’ye 
yakınlığı nedeniyle yeğeni Nâzım Hikmet'in affı için bazı temaslar yaptığı 
bilinmektedir. Ne var ki, o yıllarda Demokrat Partinin kuruluşu ve muhalefeti, 
özel bir af imkânına elverişli değildir. Ali Fuat Paşa üzgündür. İnönü, yukarıdaki 
gerekçe ile arkadaşının ricasını kabul etmez. Yahya Kemâl, durumu uzaktan
6Yahya Kemal ile Celile Hanımın eski harfler dönemindeki birkaç mektubu ile Celile Hanımın, 
Fransızca ve yeni harflerle yazdığı mektupların fotokopileri, Yahya Kemal'in Fatma Sultanındaydı.
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gözlemiş, fakat Celile Hanımın mektuplarına tek satırla olsun karşılık 
vermemiştir.
Türk sanat tarihine, şehircilik ilminin akademimize girmesine ve uzun 
ömrünü bunlar üzerindeki çalışmalara vermiş olan ressam, müzisyen, bir sohbet 
adamı şüphesiz ki Celâl Esat Arseven'dir. Onun Kadıköy’de, Hasırcıbaşı’ndaki evi 
bir sanat lokali halindeydi.
Celâl Esat'lara yakın komşusu olan ressam Celile Hanımın da geldiği 
olurdu. O yıllarda Celile Hanım'ın evinin bir odasında, Polonya'dan —Nazi 
istilâsından kaçarak— Türkiye'ye sığınan ünlü profesör ressam Kazimir 
Rubolovski oturmakta idi. Bu ressamı, Celile Hanımın evine Celâl Esat Bey 
yerleştirmişti. Bazen üçünün birlikte resim çalışmaları olurdu.
Celâl Esat Arseven, ressam Celile ile şair Yahya Kemâl'in gençlik 
yıllarındaki aşklarını, meyve vermeyen ağaçlara benzetir ve esef ederdi. Bir pazar 
toplantısında bu konuda sohbet açıldı. Celâl Esat, Celile Hanıma şöyle bir soru 
yöneltti:
— Bir gün, bu toplantıya Yahya Kemâl Beyi de çağırsak, ne dersin?
Gülümseyen Celile Hanımın başı sağa sola titredi ve şöyle cevap verdi:
— Gelmez Celâl Bey, gelmez. Beyhude teklif etmeyin!
Celâl Esat Bey konuşmaya devam etti:
— Ben getirmeye çalışacağım. Yıllardan sonra karşılaşıp belki eski 
günlerinizi konuşursunuz?
Celile Hanım, titrek sesle görüşünü tekrarladı:
— Davetinizi kabul edeceğini sanmam, ama gelirse memnun olurum!
Yahya Kemâl'le Celile Hanım yetmişlerini aşmıştı! Ertesi ayda yapılacak 
pazar toplantısını sabırsızlıkla, iple çeker olmuştuk! Hasırcıbaşı Sokağındaki ev, 
çay saatinden çok önce dolmuştu! Biraz sonra kapı çalındı. Yüzündeki çizgileri 
mümkün oldukça makyajla kapatmış, boynunun kırışıklıklarını san bir eşarpla 
kamufle etmiş halde, zarif bir giysi içerisinde Celile Hanım salona girdi. Falih 
Rıfkı ile eşi, tsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ile eşi, ressam Şeref Akdik ve eşi 
Profesör Sare Hanım ve diğer konuklar hep birlikte ayağa kalktık. Celile Hanım 
başköşeye oturtuldu. Yahya Kemâl'in gelmesini bekler gibiydi. Ama beyhude 
bekleyiş... Celâl Esat Bey yan üzgün, yan mütebessim bir eda ile söze başladı.
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— Maalesef beklediğimiz misafir gelmeyecek. Kendisini ziyaretle 
davetimizi bildirdim. Sağ elini alnına götürdü. Orta parmağı ile alnını bir hayli 
kaşıdıktan ve denize doğru daldıktan sonra. Teşekkür ederim Celâl Bey. Ama 
davetinize gelemeyeceğim,' dedi.
Celâl Esat Bey neden gelemeyeceğini sorduğunda, Yahya Kemâl'in, şu 
cevabı verdiğini söyledi:
— Hayalimi bozmak istemem!
Salonu bir sessizlik bürüdü. Celile Hanım titrek bir sesle:
— Ben size söylemiştim Celâl Bey, Yahya Kemâl Bey gelmez diye... 
Ben onu bilirim. Beni, bu halimde görmek istemez! dedi.
Şairimiz, kadınlarda mânevi güzellik, bir asalet, yeterince kültür arardı. 
Sonradan görme zenginlerden, gösterişi sevenlerden ve muaşeret kaidelerine riayet 
etmeyenlerden hoşlanmazdı. Sohbetini her zaman arayan kadın dostlan vardı.
Bunlardan biri, belki de başta geleni Melek Sofu, İstanbul'un köklü bir 
ailesinin tek kızı idi. İyi bir eğitim görmüş. Fransızca ve Almanca dillerine vakıf 
hatta Fransızca kitap yayınlamış bir sanatkârdı. Fransızca yazdığı, konusu 
Topkapı olan Eski Saray adlı kitabındaki bütün desenler onun kaleminden 
çıkmıştı. Öte yandan Melek Celâl Sofu, natürmort, çıplaklar ve portre jannndaki 
resimleri ile de güçlü bir ressam olarak tanınırdı. Melek Sofu, sanat 
dünyamızdaki asıl şöhretini Türk el işlemeleri ve Türk hat sanatı üzerine yaptığı 
araştırmalar ve yayınladığı eserlerle sağlamıştır. Ne yazık ki, Türk sanatına 
böylesine gönül veren, Batı kültürlü bu aydın kadınımızın eserlerinden artık 
bugün tedarik etme imkânı yoktur. Tablolarının çoğu da yurt dışında kalmıştır. 
Tek tük çiçek tabloları İstanbul'un eski ailelerinin evlerini süslemektedir7.
Melek Hanım’ın eşi İstanbul'un ünlü avukatlarından Kıbrıslı Celâl Bey'di. 
Bu çift, kültürleri ve görgüleri ile Yahya Kemâl'in yakın dostu idi. Sofuların 
Moda'daki villaları dönemin yerli ve yabancı sanatkârlarının, edebiyatçılarının ve 
tarihçilerinin bir sohbet lokali idi. Yahya Kemâl'in bu villada ayrılmış bir odası 
vardı. Moda’ya, gece yatısına gelirdi. Dönemin bütün kültür dolu kişileri 
Sofu'ların sofralarında ağırlanırdı. Yahya Kemâl Moda'yı bu yüzden çok severdi. 
Yakın çağımızın ünlü mizah yazarı Fazıl Ahmet Aykaç, Melek Celâl'i George 
Sand’a benzetirdi. Hamdullah Suphi, Nihat Reşat, Celâl Esat, Abdullah Şinasi, 
Albert Gabriel, Hüseyin Nakip, Sadiye Mayakon bu villada yapılan toplantılara 
katılırlardı.
7Melek Sofu (4.4.1896 İstanbul - 15.9.1976 Miinih) Bu sanatkâr kadın için geniş bilgi: 1- Arkitekl 
Dergisi No. 337 - 1980 (Taha Toros), 2- Sanal Dünyamız No. 26 - 1983 (Taha Toros-Sami Güner).
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Avukat Celâl Sofu'nun 1946 yılında ölümünden sonra da Melek Celâl - 
Yahya Kemâl dostluğu devam etti. Yahya Kemâl, Pakistan Büyükelçisi iken 
gönderdiği bir mektupta, gözünde hep Moda'nm tüttüğünü yazar!
Sakın ola ki, yanlış anlaşılmasın! Aralarında derin bir dostluk sınırını 
aşan, aşk macerası yoktur. Bazıları tarafından Melek adı saptırılarak 
yorumlanmıştır. O Melek, bir başka Melek'tir! Yahya Kemâl, "Erenköy'de 
Bahar" şiirini, öteki Melek Hanım için yazmıştır.
Yahya Kemâl'in anılarında unutamadığı bir semt de Kandilli'dir. Boğaz'ın 
her köşesi, onun anılarındaki yelpaze kanatlan gibidir. Ama Kandilli, Büyükada 
ve Moda'yı belki de, kadın dostlannm buralarda oturması yüzünden, fazla sever
Üstadın, bir Yunan prensesine de âşık olduğu söylenir. Olay 1939- 
1940’larda Prenses'in İstanbul’a geldiği yıllara rastlar. Yahya Kemâl'in 
ölümünden sonra, onun Ressam Celile Hanımla olan büyük aşkını, kuzin olan 
Melek Sofu ile Fatma Devrim, gazetecilere uzun uzun anlatmışlardı. Bunlar, 
Yahya Kemâl'in dertleşme ve en yakın gönül arkadaşları olduğu için, şairimizin 
bu prensesle aşkını yakından bilirlerdi. Sezildiğine göre şairin bu aşkı uzun 
sürmemiş, olay —Celile Hanımdan sonra— sonbaharda bir gök gürlemesine 
benzetilmiştir.
Üstadın sırdaşı olan —Yahya Kemâl'in hitabıyla— Fatma Sultan, 
şairimizin bir iki gönül macerasını anlatırdı. Ama hiçbirinin Celile Hanımı 
unutturamadığım söylerdi.
Yahya Kemâl'in kendi yazısıyla yaşayan bir hatırası var. Olay 19 Ağustos 
1940 gecesi Sirkeci Garında geçer. Bu, şairimizin gönlünde izi kalan bir kadının 
göğsünden koparıp verdiği çiçektir! Bunu bir zarfa koyarak saklar.
iki parçadan oluşan bu çiçeği Yahya Kemâl bir kâğıda yapıştırmış ve o 
kadınla hüzünlü ayrılışını şöyle dile getirmiştir:
"Bu zarfın içindeki hatıra, 19 Ağustos 1940'ta, Sirkeci Garında, gece saat 
10'da, vedâ ettiğim aziz bir kadının göğsündeki çiçektendir. Koparıp verdiği bu 
iki yaprağı, daima hıfzedeceğim."
Şairlerin hemen hepsinde mevcut olan duygusallık, hatıralara büyük değer 
verme vasıfları Yahya Kemâl'de daha köklüdür. Anılara verdiği kıymette 
romantik hava hâkimdir.
Yahya Kemâl’in metrukatı arasında, bir tutam lepiska kadın saçı 
çıkmıştır! Eski zaman aşklarının belirtileri arasında —hatıraların yazılması 
için— yaldızlı defterler göndermek, lavanta kokulu ipek mendiller yollamak gibi
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gelenekler vardı. Baştan bir tel saç kopartılıp gönderilmesi gibi romantik 
hediyeler, modası geçmiş aşk araçları olarak duyulurdu.
Makasla ve çok ihtimamla kesilen bu lülü saç, sarımsı tatlı bir kumrallık 
görünümündedir. Şeffaf bir mahfazaya yerleştirilen bu bir tutam saç, Yahya 
Kemâl Müzesinin bir camekânı içerisinde saklanıyor.
Varşova'da elçiyken, memleket hasretini gidermek için —Tanburî Cemil 
Beyin plâğını dinlerken— şairimizin, bu saçın sahibini de düşünmüş olması 
doğaldır.
Yahya Kemâl'in kadın dostları arasında, Fatma Devrim'in yeri 
bambaşkaydı. Şairimiz, yazdığı mektuplarda ve sohbetlerinde, ona, daima Fatma 
Sultan diye hitap ederdi. Fatma Sultan, Yahya Kemâl'in Ankara'da ve İstanbul'da 
dertleştiği bir kadındı. Sırlarını her konuda detayına kadar onunla konuşurdu.
Fatma Hanım, yüreği vefa dolu, Tanrı'nın iyilik için, dostluk için 
yarattığı bir İstanbul hanımefendisiydi. Herkesin karagün dostu idi.
Yahya Kemâl'in Fatma Hanımın ailesi ile dostluğu ise çok eskidir.
Babası Cevdet Bey, Arapzade (Karadoğan) namı ile tanınan, eski 
İstanbul'un aydın bir siması olan Neşet Molla'nın oğluydu. Cevdet Bey, Sultan 
Reşat döneminde Çetine ve Sofya elçiliklerinde başkâtiplik yaptı. Sofya'da iken 
—ataşemiliter olan— Mustafa Kemâl ile aynı otelde ve aynı odada yatıp 
kalkmışlardı. Gece eğlencelerine de birlikte gitmişlerdir.
O yıllarda, İslâm ve Türk kökenli hariciye memurlarının eşlerini yabancı 
ülkelere götürmelerine izin verilmezdi. Bu açıdan Cevdet Bey'in eşi Sadiye 
Hanım ile kızı Fatma, oğlu Neşet, İstanbul’da kaldılar. Cevdet Bey'in eşi Sadiye 
Hanım da köklü bir ailenin kızı ve bir şeyhülislâm torunuydu. Ana tarafı 
Tepedelenli soyundan, kültürü ile Şair Nigâr Hanımı ve Abdülhak Hamit'i 
etkilemiş olan, Nasip Hanımefendinin torunuydu.
Aile varlıklıydı. Kışlık konakları, yazlık köşkleri, hanları, apartmanları, 
aşçıları, türlü türlü hizmetçileri, dadıları, yabancı mürebbiyeleri vardı. Cevdet 
Bey, böyle bir varlık içerisinde yaşarken, evinde tarih, edebiyat ve musiki 
toplantıları yapardı. Devrin genç şairlerini davet ederdi. İstanbul'da Şair Nigâr 
Hanımın başlattığı erkekli kadınlı edebiyat toplantısının bir benzeri, Cevdet 
Beylerin evinde yapılırdı. Eşi Sadiye Hanım kibarlığı ile, zarif giyinmesi ile, 
bunun ötesinde, edebî kültürü ile de tanınırdı. Cevdet Bey bu toplantılara Yahya 
Kemâl'i, Ahmet Haşim'i, Türkçü Necip namı ile tanınan gazeteciyi, eşi Sadiye 
Hanımın teyzezadesi Abdülhak Şinasi'yi ve gazeteci İsmail Müştak'ı çağırırdı. Bu 
toplantılara, kendini dünyanın en güzel erkeği sanan Selim Pandül de katılırdı!
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Selim Pandül, Paris'te Saint-Cyr Askerî Okulunda eğitim görmüş, Mareşal 
Petain'in arkadaşlanndandı.
Toplantıların pırlanta evsahibi Sadiye Hanım, rivayete göre, Yahya 
Kemâl, Ahmet Haşim, İsmail Müştak arasında dostluğu paylaşılamayan bir 
kadındı. Bu dostluğun kenarında belirli belirsiz bir aşk havası sezinleyenler de 
olmuştur. Ne var ki, Ahmet Haşim, o günlerde Karaosmanoğulları'ndan bir 
hanıma âşıktı! İsmail Müştak ise Ayân Meclisi Başkâtibi, aynı zamanda büyük 
gazetelerin fıkra yazarı idi. Saygısı abartılmalı bir adamdı. Bu eve fazla 
dadanmasının nedeni, sonradan belli oldu. Varlıklı olan evin hanımı Sadiye'yi 
kocasından ayırtıp, onun servetine sığınarak ömür sürmeyi planlamıştı. Nitekim 
bunu da başarmıştı.
Bu bilgileri sunduktan sonra, Cevdet Beyle Sadiye Hanımın ilk çocuğu 
olan Fatma Hanımın kimliğine geçebiliriz. Özel hocalardan edebiyat, tarih ve 
Fransızca dersleri aldırılarak modern bir şekilde yetiştirilen Fatma Hanım, 
çevresinde kibarlığı ve güzelliği ile tanınırdı. Yahya Kemâl, onu genç kızlığı 
döneminden beri takdir edenlerin başında idi. Fatma Hanım, Almanya’da 
eğitimini tamamlayıp dönen mühendis Naim Cemil Beyle evlendirildi. Naim 
Bey de İstanbul'un tanınmış ve kültürlü bir ailesinden gelmekteydi. Fatma-Naim 
çifti Ankara'da oturduklan dönemde ve İstanbul'daki evlerinde, Yahya Kemâl'i 
büyük bir saygı ile konuk ederlerdi.
Şairimiz, Fatma ile eşinin dostluğundan hoşnuttu.
O yıllarda adı Fatma Naim olan bu genç kadına, sosyetede yakışıklılığı ile 
ve lüks yaşamı ile ün yapmış olan bir romancı musallat oldu! Bu, İzzet Melih 
Beydi. Döneminde, aşk romanları ile tanınan İzzet Melih, ikinci eşi —Şakir 
Paşanın kızı, sonradan Irak hanedanından ve Irak'ın Ankara Büyükelçisi olan 
Prens Zeyd ile evlenerek prenses unvanını alan— Fahrünissa Hanımdan 
ayrılmıştı. Lüks yaşamını sürdürmek için o da İsmail Müştak gibi sofrası açık, 
varlıklı olan bu aileye girmeyi tasarlıyordu! Nitekim Fatma'nın kocası Naim 
Cemil Bey, genç yaşta ölünce, İzzet Melih'e gün doğdu. Fatma ile uzun süren 
aşkları bir nikâh masasında noktalandı. Fakat Fatma Hanım, İzzet Melih ile evli 
olmasına rağmen, hiçbir zaman eski aile dostları Yahya Kemâl’i ihmal etmedi. 
Onun dostluğu Fatma Hanım için manevî bir destekti. Yahya Kemâl için de 
Fatma Hanımın dostluğu aynı derecede bir dayanaktı. O, Yahya Kemâl'in 
gönlünde, dertleşeceği, her şeyini anlatacağı mahrem bir kadın oluverdi. 
Şairimize karşı sonsuz hürmeti, hayranlığı ve karagünlerinin ışığı olarak, 
kalbine girdi. Aralarında başka türlü bir ilişki olmamakla beraber, dostluklarının 
gölgesinde sezinlenen, platonik aşka benzer, duygusal bir bağ vardı.
Burada —her ikisinin temiz ruhlarına duyduğum derin saygıya sığınarak— 
tanığı olduğum bir olayı anlatmak istiyorum.
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Bir gün Fatma ablamızın evine çaya davetliydik. Fatma ablamız, aşçısı 
Sami'ye yaptırdığı nefis çorbayı eliyle içirmek için, hastanede yatan Yahya 
Kemâl'i yoklamaya gitmişti. O dönmeden çayımıza başlamadık. Gecikince 
annesi Sadiye Hanım —belli etmemeye çalıştığı— bir heyecanın ve teiâşın 
içerisindeydi. Çünkü o günlerde artık şairimiz ölümün yolunu tutmuştu. Hava 
kararırken Fatma Hanım bitkin, üzgün ve tirtir titreyen bir halde, sararmış 
çehresi ile salona girdi. Annesi kızına "Nasıl?" der gibi yüzüne baktı. Fatma 
Hanım, gözleri nemlenerek, Yahya Kemâl'le bir saat evvelki hastane 
konuşmalarını —aşağı yukarı— şöyle anlattı.
"...Çorbasını elimle içirdikten sonra, derin bir nefes aldı. Başını bana 
çevirdi, feri tükenmiş gözlerini gözlerime dikti. Dedi ki:
—'Anan olacak o kadın, babandan sonra —çevresinde kendisini beğenen 
bunca kişiler varken— gönlünü bir sevimsiz adama (İsmail Müştak'ı kastediyor) 
kaptırdı! Onunla evlendi. Sen de ikinci evliliğini, hemen hemen, benim 
yaşımdaki biri ile yaptın! (İzzet Melih kastediliyor) Vaktiyle seni isteseydim 
bana varır miydin?'
"Hastalığının bütün hassasiyeti üzerinde olan Yahya Kemâl'in hiç 
beklenilmeyen sorusu karşısında şaşaladım ve titremeye başladım. Bir cevap 
bekler gibiydi. Bir teselli ve moral olsun diye, elimi sıcak alnına koydum ve 
'Aman beyefendi, sizin gibi bir büyük şair hangi Türk kızım isterse alırdı' 
diyebildim. Çok duygulandı. Ateşine bakmak için alnına koyduğum elimi 
avuçlarının içine alarak öptü. Hüzünlü bir sesle mırıldandı:
— 'Fatma Sultan, öldüğüm zaman gözlerimi sen bağla!’"
Yahya Kemâl'in Paris'teki öğrenciliği sırasında ilk tanıdığı gazeteci İsmail 
Hakkı Beydir. Paris'in tarihî mezarlığı olan Pfere Lachaise'de yatıyor. Paris'te 
ölen tüm Jöntürkler'in kemikleri 1908 inkılâbından sonra yurda getirilmişti. 
Belki hiçbir yakını olmadığı için gazeteci İsmail Hakkı Bey, Paris'in 
göbeğindeki mezarlıkta, tek Türk olarak kalmış bulunuyor.
Paris'e Sultan Abdülhamit döneminde resim tahsiline gidip bir daha 
dönmeyen ressam Galip de dostu Yahya Kemâl gibi ömrünü bekâr olarak 
tamamladı. Jöntürkler döneminde, Paris'te ilk defa resimli ve renkli bir mizah 
dergisi bu Galip Bey çıkarmıştır.
Yahya Kemâl'in son hastalığı sırasında bu konu da yer alıyordu. Şairimiz, 
Albert Gabriel’e şöyle bir beyit yazıp göndermişti:
"Dünyaya evvelce gelip gittin mi? bilmiyorum.
Bildiğim bir şey varsa, bu gidiş, son gidişimdir.”
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Yahya Kemâl'in Paris'teki dostları arasında Hüseyin Nakip Bey'le, 
Sadrazam Sait Halim Paşa'nın oğlu Prens Ömer Halim’in ayn yerleri vardır.
Şairimizin İstanbul'daki yaşlılık döneminde kendisini gölge gibi takip 
eden, kısa boylu bir kişi vardı. Ufak tefek, herkese karşı aşırılığa kaçan saygısı 
ile ve çocuksu hali ile bir eski zaman mollasına benzerdi. İstanbul Belediyesi'nde 
çalışan, tasavvuf edebiyatına aşina olan Asım Sönmez, maziye sıkı sıkıya bağlı, 
eski mezarlıklar arasında araştırmalar yapan orijinal bir kişi idi. Eski bir terbiye 
ekolüne mensuptu. Yahya Kemâl'in bütün şiirlerini ezberlemişti. Onları kendine 
özgü bir sesle okurdu. Asım Sönmez, fakir Eyüp semtinde, anacığı ile oturur, 
dini bütün bir eski zaman çocuğu idi. Evlenmemişti.
Yahya Kemâl, Asım Sönmez'e ayak işlerini gördürür, bazen davetli 
olduğu yerlere götürürdü. Ona, şiirlerinden okutarak bir nevi çömezlik yaptırırdı. 
Asım Sönmez, bazen üstadından azar da işitirdi; ama onun azan Asım Sönmez'e 
ağır gelmezdi. Çünkü Yahya Kemâl, Asım'ı bir evlât gibi sever o da Yahya 
Kemâl'i baba bilirdi. Çok yaygın olan bir olayı burada kısaca anlatmadan 
geçemeyeceğim.
Yahya Kemâl, şişmanca vücudu ile, kendisini yıkayamazdı. Ecdadının 
yaptırdığı o güzelim hamamlara giderek göbek taşında terlemek ve keselenmek 
hasretini de gideremezdi. Ancak, Park Oteldeki odasının banyosunda, kendisini 
Asım Sönmez'e yıkatırdı. Bir Bayram arifesinde Yahya Kemâl, Asım'ın 
sabahleyin erken saatte gelip kendisini yıkamasını tenbihler. Mevsim kıştır. 
Asım erkenden Eyüp'teki evinde yola çıkar ama, yolları kar kapamıştır. Hiçbir 
vasıta bulamaz. Zamanında yetişemezse Yahya Kemâl'den işiteceği azarı 
düşünürken, önünden belediyenin cenaze arabası geçer. Hemen fırlayıp durdurur. 
Arabanın şoförü Belediyeden Asım’ı tanır. Asım, arabanın şoförüne, uzun süre 
beklediği halde bir vasıta bulup Park Otele gidemediğini söyler ve kendisini 
oraya yakın bir yere bırakmasını rica eder. Arabadaki imam önce razı olmaz. 
Asım ağlamaklı bir hal ile ricasını Yahya Kemâl için tekrarlar. Sonunda Asım'ı 
arabanın arkasına, yani tabutun konulduğu yere alırlar. Beyoğlu'na doğru yola 
çıkarlar. Kar lapa lapa... Üstelik tipi de var. Neredeyse yol görünmüyor. Büyük 
zahmetle Şişhane'ye kadar gelirler ve Asım'ı orada indirirler. Asım Sönmez, 
burada da vasıta güçlüğü çeker. Sonunda yüzünü gözünü tipiden korumak için 
atkısı ile sararak, yaya olarak Park Otele varır. Fakat, Yahya Kemâl'in beklediği 
saat çoktan geçmiştir. Pijamalı olarak odasında dolaşmakta olan Yahya Kemâl, 
yarı ıslak halde Asım'ı görünce, ona saatin kaç olduğunu sorar. Asım başından 
geçenleri anlatırken, Yahya Kemâl hiç onu dinlemeden bir güzel azarlar ve "İnsan 
dediğin, sözünün eri olmalıdır" der. Üstadına yürekten bağlı olan Asım Sönmez, 
bu azarlama karşısında ağlar. Asım'ın gözyaşları, vücudu ağır fakat yüreği çok 
yufka olan şairimizi duygulandım. Asım'ı öper ve:
— Haydi beni kesele de, kendini affettir, diyerek işi tatlıya bağlar.
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Yahya Kemâllin manevî ve maddî hobileri arasında her şaire benzemeyen 
hobileri vardır. İstanbul'un karasevdalısı olduğu gibi, Türk Sanat Musikisinin 
eşsiz bir âşıkıdır. Aslında bu ikisi yakın akrabalıkları bulunan konulardır. Hoş 
sadâ, Yahya Kemâl'in iç dünyasının gıdasıdır. Onsuz yapamaz.. Onun için değil 
midir ki, Varşova elçiliğine giderken bu gıdadan konserveler götürmüş, Tanburi 
Cemil Beyin plaklarını bavuluna yerleştirmiştir. Türk musikisinin İlahî 
havasından ayn yaşamak, onun için gurbetlerin en acısıdır.
Şairimizin derin sohbetlerinden lezzet hissesini almak isteyen dostlan, 
onun sevdiği yemekleri hazırlatarak sık sık davet ederlerdi. Üstadın yemek 
hususundaki zevki, zaman zaman Küçükpazar semtindeki Pandeli lokantasında 
doruğuna erişirdi! Şairimiz aynca rahat terlik ve zarif iskarpin meraklısıdır. Onun 
Fatma Sultanı olan Fatma Devrim'in Avrupa seyahatlerinden dönerken getirdiği 
hediyelerin başında Bally markalı iskarpinler bulunurdu. Alacağı ayakkabı ve 
terliğin nasıl olacağını, Fatma Sultana gönderdiği mektuplarda uzun uzun tarif 
eder. Hatta bu mektupların içinde kâğıda çizdiği ayağının ölçüsünü gönderir. 
Fatma Devrim'in salonunda, şairimizin çizdiği ayak ölçüsünün kâğıdı ile hatıra 
şiirleri yaldızlı çerçeveler içerisinde asılı dururdu. Yahya Kemâl gerek lezzetli 
yemek yemek, gerek zarif ayakkabı giymenin verdiği duygularla, Beyoğlu'nun 
ünlü ayakkabıcısı İsmail Kemâl ile lokantacı Pandeli'yi birer artist olarak 
nitelerdi.
Yahya Kemâl gibi nazik herkese karşı gönlü sevgi dolu bir şairin sohbet 
ustalığı yanında hicivleri ve nükteleri de boldur. Bunlardan bazıları çok keskindir! 
Halk tabiri ile zehir zemberek nevindendir. Üstad birine kızmaya görsün!... 
Nükteleri ile hicivleri içiçe kucaklaşır. Bunlar ya kısa cümlelerle, uzun manalar 
ifade eden taşlamadır, ya da bir beyit veya dörtlükten ibarettir.
Yahya Kemâl'in hicivlerine hedef olanların başında İsmail Müştak 
Mayakon vardır. Yeni kuşaklar, İsmail Müştak'ı, onun edebî ve siyasî hayatım 
pek bilmezler. Bu açıdan kendisini kısaca tanıtmak istiyorum8.
İsmail Müştak, Süleyman Nazifin yazısını andıran bir üslup içerisinde, 
Hüseyin Cahit’in Tanin ve Celal Nuri'nin İleri gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı. 
Bu fıkralarını "Mirsad-ı ibret", yani ibret Aynası başlığı ile yayınlardı.
Cumhuriyet döneminde, hilafetin kaldırılması ve Doğu'da, dış tahriklerle 
ilgili olarak bir ayaklanma emaresi görülmesi üzerine, o günün bazı gazetelerinde
8lsmail Müştak Mayakon (1882-1938), MUlkiye’den 19 yaşında birincilikle mezun oldu. O dönemin 
geleneğine göre, Mülkiye birincilerine İstanbul'da önemli vazifeler verilirdi. Bu sebepten dolayı 
İsmail Müştak, Sultan Abdülhamit'in mabeyn kâtipliğine tayin edildi. 1908 inkilâbmdan sonra Ayân 
Meclisi (senato) başkâtipliğinde bulundu. Bu görevleri nedeniyle, Abdülhamit'in son dönemindeki 
Yıldız Sarayı ahvali ile. Meşrutiyet devresinin siyasî olaylarını bilen bir kişi idi. Basın bayatında 
hatırı sayılır bir şöhreti vardı.
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bir muhalefet rüzgârı estirildi. Hükümet, "Takrir-i Sükûn" adlı kanunla bir 
kısıtlama getirdi. Muhalefet yapan gazeteciler İstiklâl Mahkemelerine verildi. 
İsmail Müştak, Ebüzziya Velit, Ahmet Emin, Eşref Edip, Abdülkadir Kemâli, 
Gündüz Nadir, Sadri Ethem ve birkaç gazeteci daha tutuklanarak, Elazığ'da 
kurulan istiklâl Mahkemesine gönderildiler. Muhakemeleri sırasında İsmail 
Müştak, Gazi'ye gönderilmek üzere "mütenebbih olduklarım” yani uslandıklarını 
bildiren bir telgraf hazırladı. Tevkifhanedeki kader arkadaşları gazetecilerin 
imzalarına sundu. Abdülkadir Kemâli hariç, hepsi bu telgrafı imzaladılar. 
Abdülkadir Kemâli, "Bu telgrafta, bize yöneltilen suçun kabulü manası çıkıyor, 
bir nevi af diliyoruz. Oysa bizim makalelerimizde suç unsuru yok... Ben imza 
etmem," diyerek reddedince, içlerinden en genci olmasına rağmen hapishane 
hayatına yüreği tak diyen Sadri Ethem ağlayarak ellerine yapıştı. Telgrafı imza 
etmesi için yalvardı. Telgraf, bir imza noksanı ile Ankara'ya gönderildi. Bir gün 
sonra, Abdülkadir Kemâlî hariç9 tüm gazeteciler serbest bırakıldılar.
İsmail Müştak, İstanbul'a dönünce Liman Handa önce yalnız daha sonra 
gazeteci arkadaşı Hüseyin Cahit'le ortak olarak gümrük komisyonculuğu 
yaptılar!
Yahya Kemâl'e göre, İsmail Müştak, herkesin nabzına göre şerbet veren 
biri olduğundan, Elazığ İstiklâl Mahkemesinden sıyrılmayı başardı! Daha sonra 
türlü manevralar ve yanaşmalarla, Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul 
bürosunda fahri olarak kâtiplik görevini üstlendi. Sonradan Atatürk'ün çevresine 
girdi. Halk Partisinin Doğu illerimizden birinin milletvekili oldu.
Yahya Kemâl derdi ki, "Müştak'ın buralara kadar gelebilmesi, inceliklerini 
bildiği dalkavukluk mesleğinin imtiyazıdır!"
İsmail Müştak, Atatürk'ün her seyahatinde yanında idi. Dil ve tarih 
konulan üzerindeki Çankaya çalışmalannda uzman bir raportör gibiydi. Gününün 
yansı, Çankaya'da geçiyordu. Akşam yemeklerini de Köşk'te yerdi.
Ne var ki, yaptığı bir gammazlık sonucu Atatürk'ün —hastalığı 
döneminde— gözünden düştü. Bütün yalvarmalanna, yakarmalanna ve aracı 
koymalarına karşın, Atatürk onu affetmedi. Yere düşercesine yaralanmıştı. 
Üzüntüsünden sokaklara çıkamaz oldu. Hatta bu manevî düşüş, onu yatağa 
düşürdü. Kansere yakalanmıştı. Yapılan bir ameliyat sonunda, 9 Ekim 1938 
günü Paris'te öldü.
Onun ölüm tarihini özellikle belirtmemin bir nedeni var. Konuyu, Yahya 
Kemâl'in esprisine getirmek içindir.
9 Abdülkadir Kemali öğütçü (1887-1948), ünlü romancımız Ortıan Kemal'in babasıdır.
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Yahya Kemâl, İsmail Müştak'ı hiç sevmezdi. Hatta ona karşı hissedilen 
bir kini vardı. İsmail Müştak, 1922'de Yahya Kemâl’i yerin dibine batıran bir 
yayın yapmıştı10. O yıllarda İstanbul'u doldurmuş olan Beyaz Ruslardan bir 
dilenciye, —acıdığı için— Yahya Kemâl'in para vermesi, İsmail Müstak'm sert 
tenkitlerine sebep olmuştu. Yahya Kemâl, buna cevap vermemişti ama, konuyu 
yüreğinden de atamamıştı.
İsmail Müştak'ı, Yahya Kemâl'in sevmemesinin bir nedeni de Çankaya'da, 
Dolmabahçe Sarayında Atatürk'ün sofrasında zaman zaman sözü Yahya Kemâl'e 
getirip onu iğnelemek istemesidir. İsmail Müştak o yıllarda Atatürk'ün sağında 
veya solunda oturur, tarih ve dil konusundaki sohbetlerden yararlanarak sözü 
Yahya Kemâl’e getirir olmuştu. Mesele, Yahya Kemâl'in yeni harflerin kabulüne 
karşı olduğunu ve "Bunca eski harflerle yazılı olan mazimiz ne olacak," dediğini, 
dil ve tarih kuramlarının kuruluşlarında görevlendirilen bazı kişilerin bu 
bilgilerden yoksun bulunduğunu söylediğini usturuplu bir dille Atatürk'e 
gammazlamak isterdi. Bu müzevirlik ve hafiyelik şairimizin kulağına kadar 
gelmişti. Yahya Kemâl, yaratılışında biraz da vehimlidir... Madrid elçisi iken, 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras'm hışmına uğrayarak görevinden alınmıştı. 
Bu alınışta Atatürk'ün sofrasında zaman zaman İsmail Müştak'ın yaptığı 
konuşmaların hissesi olabilirdi. Bütün bunlar şairimizin tahminleridir...
Yahya Kemâl, elçilikten azli konusunda Mayakon'dan boş yere 
şüphelenmiştir. Yahya Kemâl'in Madrid elçiliğinden uzaklaştınlışının nedenleri 
—Hariciye arşivimizde izleri bulunacağına göre— bambaşkadır. Bunda, elçilik 
binasinin başka bir yere nakli ve munzam tahsisat istenmesi, elçimizin maaş ve 
terfii ile ilgili ısrarlı yazılarının sert olması ve yine Yahya Kemâl'in Ankara'ya 
sormadan komşu ülkelere gidip gelmesi gibi nedenler vardır. Bütün bunlar, 
şairimizin koruyucu ve kurtarıcı büyük dostu olan Münir Ertegün'le yaptığı 
yazışmalardan sezilmektedir.
Bu arada, bizim dinî bayramlarımızla Ispanya'nın uzunca olan resmî 
tatilinin birleştiği bir dönemde, merkezi haberdar etmeden, Nis şehrine gidip on 
beş gün kalışı ve orada eski dostluğu bulunan son halife Abdülmecit Efendi'nin 
telefonla hatırını sorması ve bu konunun Ankara'ya yansıtıldığı vehmi, şairimizi 
büyük bunalımlara itmişti.11
10//<ri, 26 Ocak 1922, “Yahya Kemal'le Hasbıhal".
1 1 Bu hassas konu, Yahya Kemal'in gençlik yıllarından ölümüne kadar dostluğunu sürdürdüğü ve 
son halife ile birlikte —onun hususî kâtibi olarak— yurt dışına çıkmış olan Hüseyin Nakip Bey'den 
dinlenilmiştir. Yahya Kemal, her Paris'e gidişinde, sırdaşı olan Hüseyin Nakip Bey’i ziyaret eder, 
onunla zevkli tarih ve edebiyat sohbetleri yapardı. Hüseyin Nakip Bey, hattat, ressam ve tarihçi idi. 
Kibarlığı ve terbiyesi ile bir İstanbul beyefendisi idi. Benim Paris'te bulunduğum yıllarda, 
dostluğunu kazanmış olduğum Hüseyin Nakip Bey'in vasiyeti üzerine, dokümanları bana verildi. 
Bunlar arasında, Mecit Etendi ile ilgili mühim belgeler ve Yahya Kemal'le olan dostluk dolu 
mektupları bulunmaktadır.
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Konuya yeterince açıklık getirdikten sonra, İsmail Müştak için Yahya 
Kemâl'in yaptığı, zehir zemberek tasvirine geçebiliriz.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, İsmail Müştak Mayakon, 9 Ekim 1938 günü 
Paris'te öldüğü zaman, Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda son ayını yaşıyordu. 
Yahya Kemâl, İsmail Müştak'ın Paris'te öldüğünü gazetede okuyunca, 
yanındakilere onu hiç sevmediğini ifade eden sözler söylemişti.
Çevresindekiler:
— Aman Beyefendi, dinimizde, 'ölüleri hayırla yâd ediniz' diye bilinen bir 
kaide vardır, dediklerinde, Yahya Kemâl, biraz hışımlı olarak bu sözü şöyle 
cevaplar:
— Dinimizdeki "euzküru mevtaküm bilhayr", sözü, câhil hocalar 
tarafından dilimize yanlış tercüme edilmiştir. Bunun doğrusu, 'ölüleri değil, 
ölülerinizi hayırla yâd ediniz, şeklindedir. Bundan maksat, ananızı, babanızı, 
kardeşlerinizi, yakın akrabanızı ve sevdiklerini ve saydıklarınız kişileri hayırla 
yâd etmektir. Yoksa, ölen insan, bir katil ise, bir namussuz ise, ben onu niçin 
hayırla yâd edeyim?
Yahya Kemâl ilâve eder:
— Efendim, bir adamın yüzüne kusurunu söylemek ayıp. Arkasından 
konuşmak erkekliğe yakışmaz; ölünce söylemek günah: Eee, ben ne zaman 
hissiyatımı izhar edeceğim?
Yahya Kemâl'le İsmail Müştak’ın böylesine birbirlerine çelme atmalarının 
temelinde, gençlik yıllarında aynı kadın üzerindeki kıskançlıklarının payı 
bulunduğu da rivayet edilir. Hatta, Yahya Kemâl'in, Ahmet Haşim’le de 
aralarının açılması, böyle bir olayla ilgili gibi anlatılır. Bunların gerçekle ne 
derece ilgisi bulunduğu meçhuldür.
Yahya Kemâl'in türlü nedenlerle, yukarıda sözünü ettiğimiz İsmail 
Müştak'tan başka Ahmet Haşim, İbrahim Alaattin ve Halit Fahri gibi edebiyat 
mensupları ile de ters düştüğü olmuştur. Şair Ahmet Haşim'le arasının 
açılmasını, şiirde iki otoritenin bir nevi liderlik çatışması olarak yorumlayanlar 
olmuştur. Yaşıt olan bu şairlerimiz, taa gençlik yıllarında edebiyat semasının 
yıldızlan olmak yanşma girmişlerdir. İki tarafa dost gözüken üçüncü kişiler, bu 
değerli şairleri birbirine düşürmüşler ve dargınlıklannı derinleştirmişlerdir.
1920'lerin iki gözde şairi Yahya Kemâl ile Ahmet Haşim, birbirlerini hiç 
sevmemişlerdir! Düşüncede, şiirde, hatta hicivde yanş halindeydiler!
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Aralarındaki geçimsizliği, şairlikte "sen-ben" davası biçiminde 
yorumlayanlar olmuştur.
Birbirlerinin aleyhinde zehirli hicivler söyleyen bu iki unutulmaz şairin 
arasındaki soğukluğu genişleten dostları vardı! Her ikisine de sokulup, onlara lâf 
aktarmakla, dostluklarının içyüzünü sergilediler. Şairlerimiz, hislerine kapılarak, 
bu kendilerine bağlı sandıkları kişilerden sıyrılamadılar. Bu yüzden, çetin 
yazışmalar, kırıcı olaylar oldu.
Yahya Kemâl'in İbrahim Alaattin ile dargınlığı, onun Tevfik Fikret’le 
alâkalı bir yazısından kaynaklanır. Hatırladığımıza göre, bir yazısında İbrahim 
Alaattin Göğsa, Tevfik Fikret için, Türk şiirine yeni hava getiren tek şair 
demişti. Büyük Millet Meclisi koridorunda karşılaştıkları sırada Yahya Kemâl 
—kulağı biraz ağır işiten— İbrahim Alaattin'e yüksek bir sesle ve sert bir 
şekilde şöyle der:
— Alaattin, Alaattin!.. Türk şiirine yeni bir hava getiren Tevfik Fikret 
değil, Yahya Kemâl'dir... Bunu böyle bilesin!..
Bu sözü hazmedemeyen İbrahim Alaattin, Yahya Kemâl için döktürdüğü 
bir dörtlükte, onun esersizliğini ve Nedimvâri şiirlerini alaya alarak, "beyhude 
bekliyoruz, hiç katır doğurur mu?" gibilerden hicvetmiş ve bu hicviyesini çok 
ciddî bir ansiklopedi olan Tiirk Meşhurlan adlı eserine de geçirmiştir.
Yahya Kemâl'in sevmediği bir şair de, Halit Fahri Ozansoy'du. "En 
Büyük Şairimiz Kimdir?" konulu yazısında, Yahya Kemâl'i başa çıkartmamıştı. 
Yahya Kemâl'in iri cüssesi yanında, cılız bir yapıda olan Halit Fahri Ozansoy, 
bir gün Beyoğlu'ndaki İstiklâl Caddesinde üstadla burun buruna gelir. O anda 
Yahya Kemâl, kalın bastonu ile Halit Fahri'nin üstüne çullanır. Bu konu, o 
günlerin karikatürlerine, bolca bir sermaye olmuştur.
Üstadın hastalığı sırasında Halit Fahri Ozansoy da ziyaretine gelir ama, 
kendisini affettirme fırsatı bulamaz.
Üstadımızın, Atatürk ve İnönü döneminin ünlü başyazarı, Falih Rıfkı 
Atay ile ilgili nükteleri vardır. Yahya Kemâl, Falih Rıfkı Atay'ın yazı üslûbunu 
çok beğenir, ama kendisine kırgındır. Buna neden olan olay için, kısa bir giriş 
yapmak gerekiyor.
Mustafa Kemâl, yirminci asır Türk şiirinin iki büyük şairini çok sever. 
Bunlar, Tevfik Fikret ile Yahya Kemâl'dir. Hatta, gençliğinde Tevfik Fikret 
esintisi ile şiirler bile yazmıştır. Tevfik Fikret'in pek çok şiirini ezberlemiştir. 
Yalnız şiir olarak değil, fikir olarak da Tevfik Fikret’e hayrandır. Çünkü ondaki 
hürriyet duyguları, Tevfik Fikret şiiri ile beslenmiştir. Yahya Kemâl’i de hem
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şiirleri ile hem Mütareke ve Millî Mücadele yıllarındaki yazılan dolayısıyla 
sevmiş ve o yazılannın kupürlerini kesip saklamıştır.
Ne var ki Mustafa Kemâl, Kurtuluş Savaşı yıllannda, Ankara'da manevî 
bir güç oluşturmak maksadıyla İstanbul’dan gelenler arasında Yahya Kemâl'i de 
görmek ister. Ama, Yahya Kemâl gelmez, ya da gelemez. Kurtuluş Savaşı'nın 
zafere kavuşması üzerine İstanbul’da basın ve edebiyat mensuplan, ilk defa 
Bursa'ya gelen Gazi'yi, oraya giderek ziyaret ederler. İçlerinde Yahya Kemâl de 
vardır. Hepsi teker teker büyük kurtancının elini sıkarlar ve saygılannı sunarlar. 
Yahya Kemâl ise, ayağına kapanır. Falih Rıfkı Atay, bu olay sırasında Gazi'nin 
arkasındadır. Şairimizin bu hareketini, aşın bir saygıdan ziyade, onun Millî 
Mücadele yıllannda Ankara'ya gelememesi nedeniyle bir af dileme biçiminde 
yorumlar. Atay, bu olayı her yerde anlatır, durur. Yahya Kemâl bundan tedirgin 
olur. Falih Rıfkı Atay, birkaç defa da bu olayı gazetesinde yazdıydı.
Basın ve edebiyat mensubu olmakla beraber Yahya Kemâl, Tevfık Rüştü 
Aras'ı da sevmemiştir. Atatürk döneminin en uzun dışişleri bakanlığı koltuğunda 
oturmuş olan Tevfık Rüştü Aras'ı şairimiz, anılannda "haysiyetsiz adam" olarak 
niteler. Yahya Kemâl'in Madrid elçiliğinden alınması ile ilgili olan bu kelime, 
onun için söylenmiş bir karşılık gibidir. Ama Yahya Kemâl'in ilk yıllarda 
Tevfik Rüştü Aras'la da dostluğu olmuş ve ona en güzel fotoğrafını imzalayarak 
vermiştir!..
Yahya Kemâl, aşağıdaki beytini, belki de dostlarından gördüğü zarann 
ezikliği içerisinde söylemiştir:
"Görmedim, ekseri bigâneden ömrümde zarar / Dost edindiklerimizden, 
çıkıyor düşmanlar!"
Yahya Kemâl, son defa yatırıldığı hastanede, hayatının son günlerini 
sezinler gibiydi. Üstadın hastalığını işitip gerekiyorsa kan vermek için bazı 
gençlerin birbiri ile yarış edercesine ilgi gösterdikleri bilinmektedir. Bu olay, 
Türk'ün büyük şairine karşı yüreklerde yatan sevginin eseridir.
Şairimiz, son yattığı hastanede, bir ahret manzarasını yakından görür 
gibidir. Çünkü, kaderde ölüm vardır. Yaşayıp köhneleşmek hazindir. Hastanede 
ölümünden evvel mırıldandığı son beyit şöyledir:
"Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin, / Bir çare yok mudur bana? 
Yâ Rabbülâlemîn?"
Edebiyatımızın heybetli bir koltuğuna İstanbul'da oturan şairimiz 
"İstanbul'u sevmezse, gönül aşkı ne anlar?” demişti. Gönlü aşkın iksirini içen bu
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İstanbul sevdalısı, 1 Kasım 1958 günü dünyamızdan ayrıldı. Vasiyetine 
uyularak, Boğaziçi'ni yakından seyreden Âşiyan Mezarlığına gömüldü.
Ölümünden sonra basınımızda hüzün dolu yazılar çıktı. Tek bir cümle ile 
yetinelim. Ünlü romancımız Yakup Kadri şöyle der: "Kafasının içindeki 
hâzineden bize pek az şey bırakıp gitti. Edebiyat âleminin sevgi dolu kalbinde 
yaşayan Yahya Kemâl, şairce yaşadı ve şairce öldü. Bu vasıfları ile daima 
hafızalarda ve gönüllerde yaşayacaktır."
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Yahya Kemâl delikanlılık yıllarında.
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Akıp giden zamanın unutturamıyacağı şair Yahya Kemâl Beyatlı.
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Sevdiği kahvelerinin birinin teraçasında.
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T.B.M.M. Urfa milletvekili kartviziti.
Cemil Cem'in çizgileriyle Yahya Kemâl.
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Yahya Kemâl Berlin Büyükelçisi Kemâleddin Sami Paşa ile.
Yahya Kemâl iki ünlü edebiyatçı arasında. 
Sağında Sadri Ethem, solunda Reşad Nuri Güntekin.
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Yahya Kemâl Ispanya'da.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
